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AlAéiidiga (Tmvesia. de la). U -í. 
Alfa/naravs. f -4. 
Alfonso de Castro. D~4. 
ApinsoAJ/. S F 3. 
Amaqfttm.. C~4. 
AjiUgiui de Wlaí/mndo (Carrefem) A B C-S. 
Arcas . . 
Arcos B-Z. 
Balanla £ 3 . 
Bai&arra*. £-F-4, 
Baño. F 4 . 
Barromgiado. ff-Z. 
Betín (Flaxa de/ 6-3. 
Benaitente,. BE'4. 
Blanca (Camino de ta). f Z -3. 
Brasa £ 4 . 
Bodega del Torrado (Cami/w de U). C-ihS. 
Bolón C Z. 
Buscamudas £'F-4. 
Cabildo 6-Z. 
Oiirneneas. F 3. 
Caldereros F 4. 
Calle Larga o Camino Banda.. 0 4. 
Calle/a (Cammo). M-J. 
Coliga'(Camino). ... &ff-2. 
Callffina . l a B Z. 
Callgina. La (Camino) B-2 3. 
Camino Cdllga ff Z -3. 
Camino Jtonda C-4S. 
Cdnooas (JXaxjz de) £-3 . 
Canlalmmas (Cu£sla de). B-3. 
Cantabranas (Travesía de) B Z. 
Canldfiraaas(Travesía de) D Z -3. 
Cantadsei/ió £ 4 . 
Caño (üiesta del) £ 4. 
Cartón (Plaxa del) £ '4. 
Careaba . . £ - 3 . 
Cárcel (Plaxa de la) £ 4 . 
Carinen (Puerta del) F Z. 
Cimiceros. £ ' 3 . 
Ccuyulleros £ F - 4 . 
Carrascal f Cammo del) (r B f Z. 
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Castdar...... t £ £ - 3 4 . 
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Feri/z rig/a^Fltixadeto) OS. 
Pemdndez B/¿n?.(Pla.za de) £ 4 . 
Flores de Jan Torcanto. B-4. 
Fragua ( Callea dé la) B Z 
Fray.Inlvnio Martin B-Z. 
Frag fíiegode Dex.a (Flaxa. de). £-4. 
Fi-esco (Plaza del) £ 4. 
Fimile de let Alterca ÍCa/níno déla). B-C-3. 
Oyón £-0-1 
Oi/ón (Camino de) £-l-Z. 
Oyón (Camino de) F O-l. 
Bigar. £-4. 
Jfonda (Camino) I Z . 
Borno. £-4. 
Bo&iilal (Traoesia del) £-3. 
Buerta (Camino de ta) fí-Z. 
fíuerlafúunino á la ) ff-J. 
Huerta deJranda(áimmo). B^4-5. 
Buerías (Coliga de tas).. 0-3. 
/gnatio Oaxegw. F 3 -4. 
Iglesia. ff-Z. 
Iglesia (Flaxuela de la) f/ Z. 
Infantas. F-Z. 
hiesla '. C-B -Z -3. 
Julián. PávxfPlata de) B-4. 
Laguna(Ftaza.delaj... B 3 4. 
Larga BZ. 
larga , O-Z. 
larga 0 -4. . 
Larga Jf-Z. 
l eña f f í axa dé l a ) £ -3 . 
lobala CZ. 
lucas Cabana (Calle/ón de) . O Z. 
l u n a £ Z . 




Mariinex 'filtagas E-4-¿>. 
Afakidero (Explan ada dd) B -4. 
Mago(FUrxa dd) BZ. 
Meetina á Zamora (Ferrvca/rU de) A B-4 3-0. 
Mercado (Plaza dd) P E Z 3. 




Molino (Parada del) C Z. 
Molinos(Camino délos) O-4. 
Molinos ó de leis Aceñas (Cdinino de los)... F-0-3. 
Monguzgo. F-4. 
Monyiago (Travesía de). 1^4. 
Monforte £-4. 
Momio. ££-3. 
Mogemo(Plaxa de.) £ £ 3 . 
FeimafCdmino déla) B-/. 
Miara. B 3 4. 
Mieoa FO-l 
Úbis/w(Ciw.sU del) O Z. 
Orffoncs E 3. 
Orv(át¡l^adelJ £ 4 . 
Pq/Oas £ 4 . 
Palomar., B-4. 
Pastelero (Calleja dd) 0 Z3. 
Palemosler. F-4. 
Panos £-4. 
PUisencia áAstorga (Ferrocarril de).. A B-C-O-S-4. 
Plata. F-4. 
Prado Casa de Canyio(Camino del) B-4. 
Prado Tuerto (üunüio del) B S. 
Pelago. B-4. 
Peña lolarada (Camino de ta). B-£-/-Z< 
Peña, de Francia ((iiniijio de la). SSO. 
PeñahiisemU (Candjury (izñadade). /T-í-3-4. 
Peña/uismde(ídminoyCañeidade!)....... (JB-4-S. 
Peñas. D-Z-3. 
Peños (Traoesia. de las) D-Z -3. 
Pgtinos. £-3. 
Pílalos. F-4. 
Pinar-(Camino del). u \-B-S-0. 
Piñedo(tuesta del). £-4.-
Pisones (Camino délos). ff-J Z. 
Fizan o (úiesta de). F-3. 
PueOta B-£-3-3. 
Puente F-3. 
Puente Nueoo FS. 
Puente Figo. F-0-3. 
Puenlica . £ ? -3. 
Puentico (Camino del) 0-4. 
PuertaAueoa. E-4. 
Puerta Mieoa ES. 
PuertajVueoa(Boiula) ES. 





Jtacidie (Camino de). B J Z. 
JtaoirJie(Camino de) / - / 
ñeirut E-3. 
ñenooa. B-4. 
Beque/o (Aoenida) B-3. 
Beytiff 'o (Pasev de) D-5. 
Bírgo E-3-4. 
Bincamuia DZ. 
Fio (Camino dti) 0-4. 
Boales : C-B-Z-3. 
Búa de los Árotcu ios FF-3-Z. 
JacnamenZo. TT-ú*. 
Sagasla/Ftaxa- de). £ 4 . 
ÓancñolF. D-£ 3 4. 
San Andrés £ - 4. 
Jan Anlolin (Plaza de). £-3. 
SanAnlolin(Costanilla de) £-3 . 
SariAnlóri.(Calle)a de) ff-Z. 
San Anión. Ü-ZJ. 
San Bartolomé £-3 . 
San Bemalé . F Z . 
Sein Cyuiano. F-3. 
SanCi/iri¿ino(Ciiesfei de). F-3. 
San Esteban. B-4. 
San Esteban (Plaxa. dé). 114. 
San Prontis (Camino de). Bl-Z. 
San Oil(úzll{/a. de). £ 4. 
San. Oil (Plaza de). £-4. 
San Isidoro. F-Z. 
Sanlldeponso (Platea de). F S 
San Jose (Callgán. de). B Z. 
San Idxaro BZ 3. 
Sanleonardo.l Callfjon de). EF-4. 
San Martin dt Arriba (Plaxa de). EF3. 
San Martin de Aba/o (Paseo de). E F-Z. 
SanMiguel B-£ 4-S. 
San Miguel (Calle/ón de) F S. 
SanMigueL (Pinza cte). £-3. 
San Bogue. ff-Z. 
San Roíjue (Plazuela, de). IPZ. 
Srm Bogue (Camino de). ,. B Z. 
San.Sebast ián(Flaxade) BS. 
San Torcualo. B -E-4. 
San. Vírenle. E-4. 
SanBiAna (Randa de). D-3-4. 
Sania Ana (Plaza de). B -4. 
Sania Ana (P^iiei'la.dr). P-4. 
Santa, Clam.. B-£4. 
SanlaEidalia ((dlle/a dej £ 4 . 
Santa, lacia. (Plaxa de). £-3. 
SaniaJfaria la jVueoa (Plaxasde). ES. 
Sania, AfarialaiVuevaflionda, de). £ 3 . 
Sania Marta (Boruga de). F-OZ. 
Santa, Susana. B-Z. 
Sania.Susana(Trauesia de) B-Z. 
Sai/Bago £-4. 
Sanliago. / ' - / 
SanBcu/o (Plaza de) £-4. 
Sanio Bomlngo (Ba/adade). E-Z. 
Sanio Tomas (Plaza de) £-4. 
Santos. ff-4. 
Señor. £-Z. 
Servidnmbre(Camino dej. fí-/-Z. 
Sol. B Z 
Sol(Plaxa. del). 0-4. 
Sot.(iyaoesía. del). EZ. 
Soleta O-4. 
Subida d la lilieshv. OF-XS. 
Subida de Sania Susana B-£Z. 




TresArboies FS . 
Tres Cruces (Paseo de. las). CS. 
Tres Cruces (Bq/ada dedos) B S. 
Tringuele E 4 
Toral. £-4. 
Tron¿oso F Z . 
Tordesillas d.Zamora(Carrelerade).. CP 4 5. 
Torcos (Calle/ón. de los). C-3 4 
Ohidn(íárjvler'ade). O S 4 S. 
Unión de la- de, Víllacastm. á Figo con la-
dcZajiwra á. laPTin¿esia( Carretera de).. F O l ZS. 
Valorio B Z . 
Valorio (Arrogo de). D E F O l . 
Valorio (Bosque de). BF-l-Z. 
Valorio (Paseo de). P £ £ T Z . 




Virgen (Trav&sia de). B Z. 
VirgenfTravesía,¿U) B-Z. 
Vistiffas. BE-Z 
Zamora dAlmaraz. (Carrdcrn de) £ F l . 
Zamoraá- Carb<yales(Camino de) C-Z. 
Zamora.d Cañizal (Carretera, de). 0BS-4S. 
Zamora áFermosotle(Carrdera, de). O-BF ZS. 
Z£mioraá.Po2-tugal(úurderade). F F / 
Zamoraáf rillalfiajulv((airelerade). A-B'-C-B-3-4-S. 
Zagalejia. F3-4. 
Zomlla (Pinza, de). £-4. 
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